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За умов лідирування знань як фактора виробництва, загострен-
ня конкурентної боротьби і пошуку нових ідей для розвитку під-
приємств управлінське консультування набуває особливого стату-
су. Управлінське консультування пройшло довгий історичний
шлях: від аматорської діяльності до наукової дисципланарності.
Найбільш поширеними підходами до ідентифікації управлінського
консультування у науковій літературі вважаємо: а) «інфраструк-
турний» підхід, прихильники якого розглядають управлінське кон-
сультування як специфічну інфраструктурну складову бізнес-
середовища; б) «підприємницький» підхід, за яким управлінсько-
му консультуванню відводиться роль самостійної сфери підпри-
ємницької діяльності зі всіма її ознаками (спрямованістю на отри-
мання прибутку, високими ризиками, намаганням розкрити та
реалізувати підприємницькі здібності ключових учасників цього
процесу тощо); в) «науковий» підхід, що розкриває інноваційну та
знаннєву природу консультаційного процесу.
Традиційно при оцінюванні ефективності управлінського кон-
сультування переважно розглядається тільки підприємницька
складова взаємодії консультантів з клієнтськими організаціями.
Ефективність такої співпраці визначається досягненням цілей
консультування, які можуть бути спрямовані на отримання як
прямих результатів (покращення фінансових результатів, розроб-
ка і впровадження нових управлінських технологій та інструмен-
тів, навчання персоналу) [1], так і непрямих ⎯ підвищення курсу
акцій підприємства, посилення його ринкових позицій, покра-
щення ділової репутації.
У спеціальній літературі та професійних колах поширеною
думкою залишається оцінювання результативності управлінсько-
го консультування за фінансовими критеріями ⎯ чистої теперіш-
ньої вартості, рентабельності консалтингових проектів, терміну
окупності інвестицій у консультування [2]. Опитування, що про-
водили експерти ІКГ «Астарта-Таніт», показало, що більшість
українських підприємців визнали в якості основних показників
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результативного співробітництва з консультантами саме фінан-
сові індикатори. Так, зростання фінансових потоків і обсягів про-
дажів як ключові індикатори успішної консалтингової співпраці
вибрало 50 % опитаних. Частка підприємців, що оцінюють ефек-
тивність взаємодії з консультантами за критеріями підвищення
кваліфікації персоналу, покращення системи управління або
отримання нових знань становила менш ніж 20 % [2].
Світова практика підтверджує гіпотезу, що за останнє десяти-
ліття розвитку управлінського консультування у розвинутих
країнах кардинально змінилися акценти в оцінюванні цінності і
результативності консультування. Позитивну оцінку клієнтів
отримують не стільки фахові поради та експертні оцінки консу-
льтантів, скільки набуті результати покращень у компаніях, які
відбулися завдяки співпраці із консультантами. Оцінюючи кори-
сність співпраці з консультантами, все більше керівників підпри-
ємств наголошують на важливості отримання від незалежних
професіоналів з управління нових ідей розвитку, призваних стати
своєрідними каталізаторами якісних трансформаційних змін. Не
менш значущою за споживчою цінністю консультування є мож-
ливість створення корпоративної економіки знань, яка може у
стислі часові межі сформуватися в компанії завдяки дифузії
знань консультантів у клієнтську організацію. До того ж, важли-
вим внеском консультантів у забезпечення успіху клієнтських
компаній є імплементація своєрідного інтелектуального імпульсу
якісних трансформацій в економічній системі компанії-замов-
ника. Визначити фінансові параметри таких змін вкрай важко
внаслідок: 1) складності кореляції фінансових результатів клієнт-
ських організацій з діями консультантів; 2) часового розриву між
періодом консультування і результатами діяльності клієнтської
організації, особливо при реалізації трансформаційних проектів
розвитку копаній; 3) складності ідентифікації впливу, ролі і учас-
ті консультантів і персоналу клієнтської організації при оціню-
ванні результативності та успішності консультування.
При визначенні успішності консультування уявляється доціль-
ним використовувати формальні і неформальні індикатори оці-
нювання консалтингової співпраці. До формальних показників
варто віднести параметри організаційних змін, що мають бути
обумовлені впливом консультантів на клієнтську організацію
(підготовка або спільна розробка проектів, експертиза ідей, упро-
вадження нових управлінських технологій, передача знань і на-
вчання персоналу тощо). Неформальними параметрами оціню-
вання результативності консультування має стати зміна інно-
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ваційного потенціалу клієнтської організації, альтернативна вар-
тість досягнення аналогічних параметрів діяльності без участі
консультантів.
Розглядаючи ефективність управлінського консультування як
складову інформаційного простору економіки знань, що формує
сферу нових інструментів і технологій управління [3], слід вико-
ристовувати параметри оцінювання якості знаннєвих продуктів,
інтелектуального капіталу, рівень їх використання у суспільстві
та окремих комерційних організаціях.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сучасні умови господарювання характеризуються високим
ступенем мінливості середовища. Серед сукупності факторів, які
впливають на діяльність економічних суб`єктів, найсуттєвішим,
на наш погляд, є інтенсифікація інноваційних процесів, розвиток
інформаційних технологій і систем.
Інформаційні технології (ІТ) перетворилися останнім часом на
один з найважливіших компонентів сучасної ринкової інфраструк-
